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Regényes vig opera 3 felvonásban. Irta Friedrich, zenéjét szerzé Flottow Frigyes.
(Rendező Szabó*)
1. szakasz: A velenczei carneval. 2. szakasz: A menyegző. 3. szakasz: A dalvarázsa.
Alessandró Slradella, dalnok —
Bassi Berlholdi, gazdag velenczei
Leonóra, gyámleánya —
Barbarino), —„  , .. 'banditákMalvoglio)















Slradella tanítványai, álarczo-sok, szolgák, római nép , patricusok, sbiberek, zarándokok. Történik Velenczében és Róma vidékén Stradella szülőhelyén.
A 2-dik felvonásban LA TARANTELLA nápolyi kettős néptáncz,
lejtve Bártolné és Miklovicz Gizella által.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 1 2 -ig , délntán 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és köiép páholy 3  ftr. 5 0  kr. Családi páholy 5  ftr. Másod emeleti páholy 2 f i r . 5 0 k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 kor.
Az utólsó álarczos bál alkalmával egy legyező maradt a női ruhatárba, a tulajdonos kéretik a színház irodából elvitetni. 
Debreczen 1868 . Nyomatott a város könyvnyomdájában, (Rgm) Szabó J. titkár.
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